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O Instituto de Assistência e Proteção à Infância (IAPI)  - O IAPI é uma
sociedade civil filantrópica fundada em 1932. Situada no bairro Santo
Antônio, em Porto Alegre, o instituto atende 60 crianças e adolescentes
com idades entre sete e 14 anos, de forma gratuita. O IAPI  proporciona
alimentação, apoio pedagógico, recreação e reforço escolar nos turnos da
manhã e da tarde, inversamente ao período escolar. Os alunos são de
baixa renda,  com r isco soc ia l  e  pessoal ,  moradores de v i las
circunvizinhas: Maria da Conceição, São Pedro e São José.  Objetivo
Geral  - Proporcionar práticas esportivas e recreativas às crianças e
adolescentes atendidos pelo IAPI.  Parceria PET e IAPI  - O instituto
buscou uma parceria com o grupo no intuito de: utilizar as práticas
esportivo/recreativas para a inclusão social e formação de cidadãos;
proporcionar a aquisição de valores vinculados à prática esportiva e
recreativa, atenuando a situação de vulnerabilidade social dos mesmos.
IAPI também é Pesquisa!  - O projeto também abarca a pesquisa, já que
existe a inserção de mestrandos e doutorandos da ESEF/UFRGS na
aplicação de testes de validação de suas pesquisas. Além disso, bolsistas
do grupo desenvolvem pesquisas sobre o perfil motor das crianças e
adolescentes e fazem parte de um projeto de pesquisa de cunho social
desenvolvido por um grupo de pesquisa da ESEF-UFRGS.  IAPI também
é Ensino!  - O IAPI também faz parte das atividades de ensino do grupo,
uma vez que permite a inserção dos alunos da graduação nas atividades
do instituto. Os mesmos atuam como professores das oficinas numa
carga horária de três horas semanais. Além disso, são realizadas
reuniões de estudo que visam a revisão e a discussão dos relatórios e
planejamentos das oficinas ministradas.  Considerações Finais  - Desde a
implantação do projeto no início de 2007, pôde-se perceber uma melhora
significativa no repertório motor dos alunos, além de despertar nos
mesmos o interesse nas práticas esportivas e recreativas, o que pode
repercutir de forma significativa no aprendizado sobre a cultura corporal
de movimento e a significação social do esporte e suas contradições.
